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Ƚ ĸĳȽ
඾ུ୤਱লਝനۭࢌఱڠܮါȆ඾ུ୤਱লਝനౣܢఱڠܮါȁలĲĹ࣢ȁĳıĲĴා
඾ུ୤਱লਝനۭࢌఱڠȆ඾ུ୤਱লਝനౣܢఱڠܮါൎࣂܰ೾
ȁȪ࿒എȫ
లˍૄȁ̭͈ܰ೾͉Ȃ඾ུ୤਱লਝനۭࢌఱڠݞ͍඾ུ୤਱লਝനౣܢఱڠ̦༎ਬอ࣐̳ͥȶ඾ུ୤਱
লਝനۭࢌఱڠȆ඾ུ୤਱লਝനౣܢఱڠܮါȷȪŋŰŶųůŢŭġŰŧġŵũŦġŋŢűŢůŦŴŦġœŦťġńųŰŴŴġłŬŪŵŢġńŰŭŭŦŨŦġ
ŰŧġŏŶųŴŪůŨġŢůťġŵũŦġŋŢűŢůŦŴŦġœŦťġńųŰŴŴġŋŶůŪŰųġńŰŭŭŦŨŦġŰŧġłŬŪŵŢȫȪոئȶܮါȷ̞̠͂ȃȫ͈ࠇश
ა໲൝͈ൎࣂ̤͍͢न๛൝ͅ۾̱ຈါ̈́মࣜͬ೰͛ͥȃ
ȁȪൎࣂ৪͈঩ڒȫ
లˎૄȁൎࣂ͈঩ڒͬခ̳ͥ৪Ȫոئȶ৏ຊ৪ȷ̞̠͂ȃȫ͉Ȃষ͈৪̳͂ͥȃ
Ȫˍȫུڠ͈ޗ਎Ȃ੎ޗ਎Ȃ࣒঍Ȃ੩ޗݞ͍੩਀
Ȫˎȫུڠ͈๱ુ޲࣒঍
Ȫˏȫུڠ͈ࡓޗ֥
Ȫːȫུڠ͈ఱڠ֭ਘၭ৪
Ȫˑȫܮါ༎ਬտ֥̦ٛ৏ຊͬջှ̱̹৪
ˎȁވಠ͈ાࣣȂలˎ৏ຊ৪ո͉ࣛͅȂུڠ֭୆Ȃڠٸ৪ͬ܄̧͚̭̦͂́ͥȃ
ˏȁຊ൮৏ຊ৪ͥ͢ͅൎࣂͬࡔ௱̱͂Ȃൎࣂ͉Ȃˍ࣢̧̾ͅˍ૽ˍ༎̳͂ͥȃ̹̺̱Ȃలˎਜ਼պո͈ࣛ
ވಠ৪͂̈́ͥાࣣ͉Ȃ̭͈ࡠ̞ͤ́̈́ȃ
ȁȪൎࣂა໲͈ਅ႒ȫ
లˏૄȁൎࣂა໲͈ਅ႒͉ষ͈ྚอນȪ֣क़ಎݞ͍ൎࣂಎ͈ა໲ͬ܄͚ȃȫ͈͈̳͂ͥ͜ȃ
Ȫˍȫࡔಠა໲
ȁྶږ́਱໦̈́૧౶ࡉ̦෇͛ͣͦͥඊ஻଻ͅີ̺ͭა໲̜́ͤȂࡄݪა໲̱͈͂̀ඤယͬྖ̹̱Ȃ
̥̾ࠁ৆̦ା̞̽̀ͥა໲
ȪˎȫࡄݪΦȜΠ
ȁྶږ́਱໦̈́૧౶ࡉ̦෇͛ͣͦͥඊ஻଻Ȃཀٔ଻ͅີ̺ͭა໲̜̦́ͥȂࡔಠა໲̱͉͂̀ະ
਱໦̈́ඤယ̜͈́ͥ͜
Ȫˏȫࡄݪ༭࣬
ȁȁȁȁ৽ఴͅ״࣐̹̽̀ͩͦ৘ࡑݞ͍಺औͅܖ̧̿ა੆̯̹ͦა໲
Ȫːȫ௙୰
ȁȁȁȁࡄݪݞ͍಺औა໲̈́̓ͬٽ۷Ȃജབ̱Ȃ௙گݞ͍ٜ୰࣐̹͈ͬ̽͜
Ȫˑȫ̷͈ఈ
ȁΉȜΑࡄݪ༭࣬Ȃႉ઄൝͈৘க༭࣬Ȃ಺औ༭࣬Ȃࡄਘ༭࣬Ȃ੥ບ̤͍͢੥ບა໲Ȃڠպა໲ઈ
჏Ȃ঩ၳતٚ̈́̓Ȃა໲ոٸ͈͈̞͉̾̀͜ͅȂܮါ༎ਬտ֥̦ٛȂन๛̤͍͢ڂ൚ߊ໦ͬࠨ͛
ͥȃ
ˎȁ৏ຊ৪͉Ȃൎࣂა໲൝ͅஜ͈ࣜ΃ΞΌςȜ̴͈̞̜̥ͦ́ͥͬྶܱ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁȪൎࣂ਀௽̧ȫ
లːૄȁൎࣂࡔࣂ͉Ȃೄ୪঵४ྌ͉ဍ௣̳͂ͥȃ
ˎȁൎࣂࡔࣂ͉Ĳĳ໐೹੄̱Ȃ̷͈̠̻ˎ໐͉ঙྴȂਫ਼௺ݞ͍৫ৃ൝͈৏ຊ৪̦අ೰̧́ͥমࣜͬॉੰ̱
̀೹੄̳ͥȃ
ˏȁൎࣂა໲͈नဥࠨ೰ࢃͅȂུ໲Ȃ଎ݞ͍ນͬ༗ం̱̹ഩঊΟȜΗͬȂιȜσྌ͉˟ˠȽœ́೹੄̳
ͥȃ
ːȁൎࣂࡔࣂ͉ষ͈ਯਫ਼ͅզ̀̀೹੄̳ͥȃဍ௣̧͈͉͂ȶࡔࣂहಎȷ͂ਁ੥̧̱Ȃ۰օ੥ၣဍ༒̳͂
ͥȃ
Ƚ ĸĴȽ
໹଼ĳĶාȁൎࣂܰ೾
ȁȁȁȁȁġɧıĲıȽĲĵĺĴȁਝനࡇਝനঌષཤ਀׺നলຠయాĲĸ๔౷ˏ
ȁȁȁȁȁġ඾ུ୤਱লਝനۭࢌఱڠȆ඾ུ୤਱লਝനౣܢఱڠܮါ༎ਬտ֥ٛ
ȁȁȁȁȁġഩდȁıĲĹȽĹĳĺȽĵıııȁȁŇłřȁıĲĹȽĹĳĺȽĴıĴı
ȁȪൎࣂა໲͈न๛ȫ
లˑૄȁൎࣂა໲൝͈न๛͉Ȃࡔ௱̱͂̀Ȃऔඋտ֥ͥ͢ͅऔඋͬࠐ̀ܮါ༎ਬտ֥̦ٛࠨ೰̳ͥȃ
ˎȁऔඋտ֥ͥ͢ͅൎࣂა໲͈औඋ͈ࠫضȂܮါ༎ਬտ֥͉ٛ৏ຊ৪ͅచ̱ඤယ͈حੰȂഁୃݞ͍ࡔࣂ
͈ਅ႒͈་ࢵͬݥ̧̭̦͛ͥ͂́ͥȃ
ˏȁႃၑષ࿚ఴ̦̜ͥ͂ܮါ༎ਬտ֥̦ٛ฻౯̱̹ࡔࣂ͉਋ၑ̱̞̈́ȃ
ːȁൎࣂࡔࣂ͉༐ݕ̱̞̈́ȃ
ȁȪࢷୃȫ
ల˒ૄȁࢷୃ͉ˏ̱ٝ͂Ȃठࢷ͉́͘৏ຊ৪ͥ͢ͅࢷୃ̱͂Ȃࡔ௱̱͂̀Ȃठࢷոࢃ͈໲ડ͈حຊݞ͍
ഁୃ͉෇̞͛̈́ȃ
ȁȪ๯ဥȫ
ల˓ૄȁา̧क़ͤȪ༆क़ͤȫ͈๯ဥ͉Ȃ৏ຊ৪̦໅౜̳ͥȃ
ˎȁܮါ༎ਬտ֥̦ٛȂ଎ݞ͍ນ൝̷͈ఈ֣क़ͅඅ౲͈๯ဥͬຈါ̳͂ͥ͂฻౯̱̹শ͉ͅȂ৏ຊ৪͈
໅౜̳͂ͥȃ
ȁȪಠैࡀȫ
ల˔ૄȁུধࠇशა໲൝͈ಠैࡀུ͉ڠͅܦ௺̱Ȃࠇशࢃུ͉ڠ͈ઇౄ̱̈́ఈধ൝ͅठ჏̳̭͉ͥ͂́
̧̞̈́ȃ
ȁȪܰ೾͈٨෱ȫ
ల˕ૄȁ̭͈ܰ೾͈٨෱͉Ȃܮါ༎ਬտ֥̦࣐̠ٛȃ
ȁȁȁ້ȁ௱
ȁ̭͈ܰ೾͉Ȃ໹଼ĳĲාː࠮ˍ඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ
ȁȁȁ້ȁ௱
ȁ̭͈ܰ೾͉Ȃ໹଼ĳĳා˕࠮ˏ඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ
ȁȁȁ້ȁ௱
ȁ̭͈ܰ೾͉Ȃ໹଼ĳĴා˕࠮ˎ඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ
ȁȁȁ້ȁ௱
ȁ̭͈ܰ೾͉Ȃ໹଼ĳĶා˕࠮Ĵı඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ
